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DESC                      Derecho Económico, Social y Cultural. 
OMS                        Organización Mundial de la Salud. 
EESS                       Establecimientos de Salud. 
DIRESA                   Dirección Regional de Salud. 
PCM                         Presidencia del Consejo de Ministros 
DISA                        Dirección Sub Regional de Salud. 
ONU                         Organización de las Naciones Unidas. 
OGCS                      Oficina de Gestión de Conflictos Sociales. 
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                                 Ambiente para la Salud. 
DADDH                    Declaración Americana De Los Derechos Y Deberes Del  
                                 Hombre 
DIGESA                   Dirección General de Salud del Ministerio de Salud 
EIA                           Estudio de impacto ambiental 
MINEM                     Ministerio de Energíá y Minas 
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La presente investigación buscó dar respuesta a la pregunta: ¿Qué elemento del 
contenido esencial del Derecho a la salud de los pobladores de las localidades de; El 
Granero, Chugur, Hualgayoc, en la provincia de Hualgayoc, Coyunde, Perlamayo, La 
Granja, Querocoto, Chugur, en la provincia de Chota y Pulan en la provincia de Santa 
Cruz del departamento y región de Cajamarca; a quienes se les tomó muestras para 
determinar la presencia de Plomo en la Sangre se afectó por el Pronunciamiento de los 
representantes de la Oficina Nacional de Dialogo y Sostenibilidad de la Presidencia del 
Consejo de Ministros en Cajamarca?, para ello se analizó y contrastó la hipótesis que 
afirmaba que el pronunciamiento de los representantes de la Oficina Nacional de 
Dialogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros en Cajamarca 
afectó el elemento del contenido esencial de accesibilidad del derecho a la salud, en 
su dimensión de acceso a la información en los pobladores que se les tomó muestras 
a fin de determinar la presencia de Plomo en la Sangre.  
 
Siendo que de la información recopilada y analizada, se señala en la presente tesis que 
el Estado se encuentra en la obligación de respetar y garantizar la protección del 
derecho a la salud. 
 
Es así que toda acción estatal, debe de estar enmarcada dentro de estos parámetros, 
asimismo el respeto al derecho a la salud en su componente de acceso a la 
información, de acuerdo a la Observación General Nº 14, comprende (…) el derecho de 
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This study asks how the National Office of Dialog and sustainability of the Presidency of the 
Council of Ministers affected the right to health of the people from el Granero, Chugur, 
Hualgayoc, Coyunde, Perlamayo, La Granja, Querocoto, Chugur, within the  region of 
Cajamarca which were tested to determine if they had lead in their blood. The study aims to 
demonstrate that this state office violated the right of Cajamarca people to access health 
care, specifically, to access proper information regarding health affairs. 
 
The information collected and analyzed in this work concludes that the state has the 
obligation to respect and guarantee the right to health. In this context, all action of state 
agents need to be framed within this legal obligation. According to the General observation 
14, right to health includes the right to require, receive and spread information and ideas 
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